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ФІТОПЛАНКТОН КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ У 2015-2017 рр. 
Мета. Отримання детальної інформації про сучасний видовий склад і кількісні характеристики фі-
топланктону на акваторії лиману в період з березня 2015 р. по березень 2017 р., тобто в період впливу 
трансферу водних мас з Одеської затоки. Метод. Згущення зібраних зразків здійснювали седиментацій-
ним методом. Зразки води, відібрані в умовах цвітіння мікроводоростей, згущенню не підлягали. Резуль-
тати. У 2015-2017 рр. на всій акваторії лиману склад фітопланктону був монодомінантним: розвивалася 
зелена водорість Dunaliella salina (Dunal) Teodor. у двох різних життєвих формах. У деяких зразках води 
були зафіксовані бентопланктонні діатомові водорості, зелені та ціанобактерії. За період досліджень ли-
ману в 36 зразках води було зареєстровано цвітіння D.salina, а також спостерігали поодинокі випадки 
цвітіння діатомових та зелених водоростей. За період 2015-2017 рр. загальне число видів фітопланктону 
на північній і центральній частинах лиману сягало 23, та 69 видів реєстрували в південній частині. Ви-
сновки. Було встановлено, що фітопланктон Куяльницького лиману має добру здатність швидко адапту-
ватися до зменшень солоності внаслідок поповнення лиману водою з Одеської затоки, що є головним 
чинником частих цвітінь води у 2015-2017 рр. 
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PHYTOPLANKTON OF THE KUYALNIK ESTUARY IN 2015 – 2017 
The sharp change in the salinity of the Kuyalnitsky estuary in the second half of the twentieth 
century. Caused a significant reorganization of its ecosystem, which led to loss of fishing, deteriora-
tion of the quality of water. At the beginning of the XXI century the study of the Kuyalnitsky estuary 
biota, which exists in hypergalian conditions, was unsystematic, so information on the quantitative 
characteristics of phytoplankton and its distribution in the estuary is extremely limited. Purpose. To 
obtaining detailed information about current composition and quantitative characteristics of phytoplankton spe-
cies in the estuary during the period from March 2015 to March 2017, i.e. when influenced by the transfer of sea 
water from the Odessa Bay. Methods. Concentration of the collected samples was done by sedimentation meth-
od. The samples collected during microalgal blooms have not been concentrated. Results. The phytoplankton 
was monodominant all over the estuary in 2015 – 2017 due to development of Dunaliella salina (Dunal) Teo-
dor., which was presented by two different life forms. Some water samples contained benthoplankton species of 
diatomic algae, as well as Chlorophyta and Cyanobacteria. During the period of study algae blooms of D. salina 
was registered in 36 water samples; some cases of Bacillariophyta and Chlorophyta blooming were observed as 
well. During the period 2015-2017 the total number of phytoplankton species in the northern and central part of 
the estuary reached 23; in the southern part 69 species were registered. Conclusions. It has been established that 
phytoplankton of Kuyalnik Estuary can quickly adapt to salinity reduction caused by the filling of the estuary 
with sea water, which is one of the reasons of frequent algal blooms in 2015-2017. 
Key words: Kuyalnik Estuary, phytoplankton, hyper saline condition 
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ФИТОПЛАНКТОН КУЯЛЬНИЦКОГО ЛИМАНА В 2015-2017 гг. 
Цель. Получение детальной информации о видовом составе фитопланктона и его количественных 
характеристиках на акватории лимана в период с марта 2015 г. по март 2017 г., т.е. в периоды влияния 
трансфера водных масс из Одесского залива. Методы. Сгущение собранных проб осуществляли седи-
ментационным методом. Образцы воды, которые были собраны во время цветения микроводорослей, не 
сгущали. Результаты. В 2015-2017 гг. на всей акватории лимана состав фитопланктона был монодоми-
нантным за счет развития зеленой водоросли Dunaliella salina (Dunal) Teodor. двух различных жизнен-
ных форм. В некоторых пробах воды фиксировали бентопланктонные  
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виды диатомовых водорослей, а также зеленые водоросли и цианобактерии. В период исследований в 36 
пробах воды было зарегистрировано цветение D.salina, а также наблюдали единичные случаи цветения 
диатомовых и зеленых водорослей. За весь период 2015-2017 гг. общее число видов фитопланктона на 
северной и центральной части лимана достигало 23, и 69 видов зарегистрировали в южной части. Выво-
ды. Установлено, что фитопланктон Куяльницкого лимана способен быстро адаптироваться к уменьше-
нию солѐности в результате наполнения лимана морской водой, что является одной из причин частых 
цветений воды в 2015-2017 гг. 
Ключевые слова: Куяльницкий лиман, фитопланктон, гипергалинные условия 
 
Вступ 
Різка зміна солоності Куяльницького 
лиману в другій половині ХХ ст. викликала 
суттєву перебудову його екосистеми, що 
привело до втрат рибальства, погіршення 
якості води і так далі [1, 2]. На початку ХХІ 
ст. дослідження біоти Куяльницького лима-
ну [2, 3], яка існує у гіпергалиних умовах, 
були несистематичними, отже інформація 
про кількісні характеристики фітопланкто-
ну та його поширення в лимані вкрай об-
межена. Разові дослідження фітопланктону 
були виконані в 2001-2003 рр. [4], при цьо-
му були наведені лише максимальні вели-
чини («цвітіння») характеристик мікрово-
доростей без зазначення району виявлення. 
В 2004-2008 рр. [3] було здійснено вивчен-
ня видового складу водоростей р. Великий 
Куяльник та бентичних водоростей по аква-
торії лиману – також без визначення кількі-
сних показників. 
Метою наших досліджень було отри-
мання детальної інформації про сучасний 
видовий склад і кількісні характеристики 
фітопланктону у різних частинах лиману з 
березня 2015 р. по березень 2017 р., тобто в 
роки, коли здійснювалось поповнення ли-
ману водою з Одеської затоки (трансфер). 
 
Об’єкти та методи дослідження 
Об’єкт дослідженя – автотрофна лан-
ка екосистеми Куяльницького лиману (фі-
топланктон). Для вивчення сезонних циклів 
усіх характеристик екосистеми вперше за-
стосована програма інтегрованого екологі-
чного моніторингу, за якою з березня 2015 
р. по березень 2017 р. щомісячно проводив-
ся комплекс гідрологічних, гідрогеологіч-
них, гідрохімічних та гідробіологічних дос-
ліджень, в рамках якої здійснювали відбір 
зразків води для визначення видового скла-
ду та кількісних характеристик фітопланк-
тону, схема моніторингу наведена на рис. 1. 
Всього було відібрано та проаналізовано 
156 зразків фітопланктону, в тому числі ча-
стина зразків фітопланктону відбиралась 
безпосередньо з труби, через яку вода з 
Одеської затоки потрапляла у лиман (ст. 
К10). У 2015-2017 рр. на придонних гори-
зонтах лиману було зібрано лише 36 зразків 
води, що пов’язано з малими глибинами (до 
0,5 – 1 м) майже на всіх станціях. Щомісяч-
ний моніторинг фітопланктону здійснювали 
в північній частині лиману – біля с. Ковалі-
вка (ст. К01) та в південній частині лиману 
(ст. К08 ÷ К09). Крім цього, тричі навесні 
2015 р. збирали зразки води струмків та во-
дотоків з балок у верхів'ї лиману (ст. К05 ÷ 
К14, К25) та в центральній частині лиману 
(ст. К15 ÷ К24). 
Зразки води об’ємом 1000 мл відби-
ралися у пластикові пляшки, які стерилізо-
вані 5% розчином соляної кислоти [5]. Фік-
сацію проби одразу ж після відбору води 
здійснювали 1% розчином формаліну. В 
лабораторії здійснювали згущення відібра-
них проб до об’ємів 100-150 мл седимента-
ційним методом після 3-тижневої експози-
ції. Зразки, відібрані в умовах цвітіння мік-
роводоростей (інтенсивне забарвлення во-
ди), згущенню не підлягали. 
Камеральну обробку та фотографу-
вання зрізків фітопланктону виконували за 
допомогою світлових мікроскопів HUND-
H600 та OLIMPUS–BH2, які облаштовані 
цифровим фотоапаратом. Для кожного зра-
зка досліджено по 2 аліквоти зразку (сума-
рний об’єм аліквот сягав 1,35 мл). Визна-
чення видового складу проведено у відпові-
дності до систематики [6]. Розрахунок 
об’ємів клітин мікроводоростей, сумарної 
чисельності і біомаси виконано за авторсь-
кої програми математичної обробки гідро-
біологічних проб «TRITON» [7]. 





– водотоки з балок, ручаї,  – лиманська вода,  – морська вода 
Рис. 1 – Розташування станцій відбору зразків фітопланктону у Куяльницькому лимані  
в 2015-2017 рр. 
 




Результати та обговорення 
У 2015-2017 рр. у видовому складі 
фітопланктону на північній і центральній 
частинах лиману було зареєстровано 23 ви-
ди мікроводоростей та ціанобактерій, в пів-
денній частині – 69 видів. 
Більшу частину року склад фітоплан-
ктону в лимані був монодомінантним, роз-
вивалася зелена водорість Dunaliella salina 
(Dunal) Teodor. (рис. 2, А і Б). У зразках во-
ди, що збирали зі струмків та водотоків з 
балок у верхів'ї лиману, зафіксовані бенто-
планктонні діатомові водорості (Amphi-
pleura spp., Cocconeis pediculus Ehr., 
Gomphonema spp., Gyrosigma spenceri 
 (W.Sm.) Cl. (рис. 2, Г), Melosira), зелені 
Chlorococcum infusionum (Schr.) Meneg. та 
ціанобактерії Aphanizomenon spp. і 
Oscillatoria spp. (рис. 2, В). Зазначено, що 
кількість як планктонних, так і бентичних 
видів фітопланктону Куяльницького лима-
ну суттєво зменшилась у порівнянні з ре-
зультатами досліджень початку ХХІ ст. [2]. 
Слід зауважити, що у D. salina реєстрували 
клітини різної модифікаційної мінливості 
від кулястої до циліндричної форми, що у 
гіпергалобних видів пов’язано з нестабіль-
ністю екологічних факторів і циклічністю 






Рис. 2 – Автохтонні зелені види Dunaliella salina (А, Б), бентичні ціанобактерії Oscillatoria sp. (В), 
діатомова водорість Gyrosigma spenceri (Г) у зразках води Куяльницького лиману  
(мікрофотографія Ковальової Н.В.) 




водоймах, як описано у роботах [8, 9]. При 
цьому зафіксовано загальне зменшення ро-
змірів клітин водоростей: середньозваже-
ний об'єм D. salina впродовж дворічних до-
сліджень значно зменшувався від 339 мкм3 
(2015 р.) до 55 мкм3 (2016 р.). 
Північна частина лиману. Під час 
надходження в лиман вод з Одеської затоки 
розподіл фітопланктону на акваторії лима-
ну був вкрай різноманітним, але кількість 
мікроводоростей на півночі лиману була 
значно меншою, ніж у південній частині. 
Малі глибини цієї частини (до 0,4 м), 
пов’язані з обмілінням лиману в 2015-2016 
рр., дали змогу обстежити лише поверхню 
води [1]. На станції К01 у 2015 р. сумарна 
чисельність поверхневого фітопланктону 









(рис. 3), у 2016 р. чисель-





, та в березні 2017 р. сяг-





). У серпні 2015 
р. на станції К01 фітопланктон був відсут-
ній. На північній частині лиману зазначена 
тенденція до збільшення кількісних харак-
теристик фітопланктону з 2015 р. по 2017 
р., що, ймовірно, було викликано атмосфе-
рними або гідрологічними умовами. 
Розраховано відсоткову долю кілько-
сті аборигенної мікроводорості D. salina у 
складі фітопланктону. Було встановлено, 
що на північній частині лиману вона фор-
мує від 60 % до 100 % сумарної чисельності 
і біомаси. В 2015-2017 рр. у верхів’ї лиману 
сумарна чисельність виду D. salina в повер-
хневих шарах була найменшою для всього 










відповідно до сезонних змін. 
 
Рис. 3 – Сумарні величини чисельності фітопланктону у північній частині Куяльницького лиману  
в 2015-2017 рр. (0 м) 
Сумарна сира біомаса фітопланктону 
також змінювалась відповідно до ботаніч-
ного сезону та коливалась у межах від 4,42 
мг·м
-3 
(серпень 2016 р.) до 27062,18 мг·м
-3
 
(березень 2017 р.). У 6 зразках води реєст-
рували цвітіння D. salina (рис. 4). Сумарні 
величини біомаси фітопланктону на північ-
ній акваторії лиману в 2016 р. були менши-
ми у порівнянні з величинами 2015 р. вна-
слідок зменшення об’єму клітин D. salina в 
2016 р. Бурхливий розвиток у березні 2017 










Рис. 4 – Сумарні величини сирої біомаси фітопланктону у північній частині Куяльницького лиману  
в 2015-2017 рр. (0 м) 
 
У ручаях і різноманітних водотоках 
(ст. К05÷К07, К11, К12, К14, К25) природ-
ною була відсутність D. salina та домінуван-
ня замість неї бентичних діатомових і зеле-
них водоростей. На прибережних станціях у 
центральній частині лиману (ручаї та водо-
токи, ст. К15 ÷ К23) у березні 2015 р. показ-
ники сумарної чисельності змінювалися у 









 (ст. К15). У зраз-
ках, що зібрані з прибережних водотоків, 
переважно розвивалися бентичні діатомові і 
зелені водорості, рівень їх чисельності від-
повідав весняному максимуму розвитку фі-
топланктону. У квітні 2015 р. сумарна чисе-















сумарної біомаси фітопланктону також від-
повідали сезонним максимумам розвитку 
прісноводних водойм (0,3 – 4931,0 мг·м
-3
). 
Величини чисельності D. salina в 










(ст. К16). Ця чисельність перевищувала чи-
сельність D. salina у верхів'ї лиману, що бу-
ло, ймовірно, пов’язано з впливом біогенних 
сполук, котрі потрапляли з пониззя. Сумарна 
біомаса D. salina коливалась, відповідно, в 
діапазоні 4,7-16459,0 мг·м
-3
. Але частка ав-
тохтонів у формуванні сумарного фітоплан-
ктону значно зменшувалась у порівнянні з 
верхів’ям лиману. Було визначено, що у воді 
лиману (ст. К16, К20) автохтонні види відіг-
рають головну роль у фітоценозі та форму-
ють від 17 % до 100 % сумарної чисельності 
та біомаси. Навесні 2015 р. на центральних 
частинах Куяльницького лиману зареєстро-
вано 5 випадків цвітіння D. salina та двічі в 
прісних водотоках (ст. К15, Chlorococcum 
infusionum). 
Південна частина лиману. Сумарні 
величини чисельності фітопланктону на по-
верхневих шарах у південної частині Куяль-
нику в 2015-2017 рр. (ст. К08÷К09) змінюва-









 (K08, рис. 5). При цьому у коли-
ваннях чисельності існували значні весняні 
максимуми та менші за рівнем осінні макси-
муми. 





Рис. 5 – Сумарні величини чисельності фітопланктону в південній частині Куяльницького лиману  
в 2015-2017 рр. 
 
Сумарна чисельність мікроводоростей 
навесні 2015 р. майже вдвічі меншою, ніж у 
2016 р., та на порядок меншою, ніж у березні 
2017 р. У березні 2015 р. підґрунтя чисель-
ності формували D. salina сумісно з дрібни-
ми ціанобактеріями, у квітні 2016 р. з нею 
розвивалися дрібні зелені водорості 
Chlorococcum sp., а у березні 2017 р. на всій 
частині лиману домінувала лише D. salina. 
Також переважний розвиток D. salina фор-
мував максимуми чисельності: восени 2015 





, у 2016 р. була більшою 
(6093,51- 126005,19 кл.·106·м-3), що значно 
перевищує величини чисельності фітопланк-
тону, яки були зареєстровані у 2013 р. 
У більшості зразків, що зібрано у при-
донному горизонті, величини чисельності 
фітопланктону співпадали з величинами на 
поверхні, а в деяких випадках навіть пере-
вищували їх (рис. 5), що свідчить про велику 
швидкість осадження клітин у невеликому 
шарі води. 
Сумарна біомаса фітопланктону у по-
верхневому шарі води змінювалась в інтер-
валі 14,5 – 61431,7 мг·м
-3 
(рис. 6).  
Найбільші для всього лиману величи-
ни поверхневої біомаси зафіксовані навесні 
2016 р. в період трансферу морської води – 
завдяки розвитку як автохтонів, так и алох-
тонів (динофітові та евгленові водорості). У 
придонних шарах води величини біомаси 
сягали 1487,5 – 104791,4 мг·м
-3
, що форму-
вало загрозу сталому розвитку інших ланок 
мілководної екосистеми в умовах порушен-
ня зв’язків завдяки існуванню на дні гіпсо-
вого осаду. Слід зауважити, що навесні і влі-
тку у зразках воді часто спостерігали наяв-
ність кристалів гіпсу та інших мінералів, які 
швидко утворювали міцний осад у пласти-
кових пляшках та перешкоджали мікроско-
пічним дослідженням. 
Сира сумарна біомаса D. salina у пів-
денній частині Куяльнику коливалась в ме-




, і в 2016 
р. також перевищувала величини біомаси 
2013 р. та 2015 р. (рис. 6). Але попри великі, 
максимальні для всього лиману, кількісні 
показники, частка D. salina у південній час-
тині лиману значно змінювалась у порівнян-
ні з іншими частинами. Визначено, що у воді 
лиману автохтонні водорості відіграють го-
ловну роль у фітоценозі та формують до 
100 % сумарної чисельності та біомаси лише 
влітку і восени, в періоди відсутності транс-
феру води з Одеської затоки. У 25 зразках 
води реєстрували цвітіння D. salina. 
 





Рис. 6 – Сумарні величини біомаси фітопланктону в південній частині Куяльницького лиману  
в 2015-2016 рр. 
 
Природно, що у зразках води з труби 
трансферу (ст. К‒ 10) реєстрували найменшу 
кількість фітопланктону: сумарна чисель-









, а сумарна біомаса сягала 
43,9 ‒  16256,6 мг·м-3. Видовий склад фітоп-
ланктону містив, залежно від сезону, морсь-
ку флору (криптофітові, діктіохофітові та 
ґаптофітові водорості) або суміш морських 
та прісноводних видів. Таким чином, бурх-
ливий розвиток у Одеській затоці прісново-
дної водорості Glochidinium penardiforme у 
лютому 2016 р. при потраплянні її до транс-





 та біомаса 
15949,61 мг·м
-3
) забезпечував її поширення 
на станціях в нижній частині лиману. Якщо 
дрібні зелені водорості Monoraphidium 
contortum (Thur.) Kom.-Legn. зареєстровані в 
трубі під час трансферу, то далі їх клітини 
значно поширювались аж до центральної 
частини лиману. 
Зміни сезонних максимумів та міні-
мумів пов’язані, по перше, з річними зміна-
ми температури води. Другий чинник – со-
лоність води – не лімітував вегетацію фітоп-
ланктону, бо автохтонний склад водоростей 
на протязі останніх 70 років вже адаптувався 
до гіпергалиних умов [1, 9]. 
Число видів фітопланктону в зразках 
води з центральної та південної частини ли-
ману в моменти перекидання вод збільшува-
лося (іноді до 14 видів у зразку) за рахунок 
таких алохтонів, як діатомові водорості 
(Cylindrotheca closterium (Ehr.) Reim.et 
Lewin, рр. Chaetoceros і Coscinodiscus та ін.), 
динофітові водорості (Glochidinium 
penardiforme (Linden.) Bolt. і Heterocapsa 
triquetra (Ehr.) Stein, рр. Gyrodinium і 
Protoperidinium та ін.), морські золотисті, 
криптофітові, діктіохофітові та ґаптофітові 
водорості. Також навесні 2015-2017 рр. та в 
листопаді 2015 р. у лимані зафіксовані суто 
прісноводні види рр. Cyclotella, Gyrosigma, 
Nitzschia, Synedra, Monoraphidium, 
Scenedesmus, Euglena та ін., що пов’язано з 
присутністю у той час в Одеській затоці ве-
ликих мас дніпровської води та потраплян-
ням їх до лиману. Але влітку (2015-2016 рр.) 
кількісні характеристики алохтонного фіто-
планктону зменшувались після трансферу 
вод у зв’язку з перемішуванням водних мас 




і, як наслідок, з неспроможністю морських 
видів адаптуватись до зміни солоності. 
Зміни солоності води у пониззі лиману 
викликали незначні зміни у формуванні біо-
маси фітопланктону. Підчас трансферу вод у 
південній частині лиману (ст. К08 і К09с) 
лише 4 рази у 2015 р. зареєстрований міні-
мум біомаси автохтонів D. salina. Взимку та 
навесні 2016 р. на півдні лиману 9 разів фік-
сували мінімум D. salina, який також 
пов’язаний зі зміною солоності. Слід припу-
стити, що автохтони лиману мають добру 
здатність швидко адаптуватися до коротко-
часних зменшень солоності. 
Висновки 
У 2015-2017 рр. у видовому складі фі-
топланктону в північній і центральній час-
тинах лиману було зареєстровано 23 види 
мікроводоростей та ціанобактерій, в півден-
ній частині – 69 видів. При цьому домінував 
1 вид Dunaliella salina та у незначній кілько-
сті розвивалися деякі бентопланктонні діа-
томові і зелені водорості. У період дослі-
джень реєстрували клітини D. salina різної 
модифікаційної мінливості, що у гіпергалоб-
них видів пов’язано з нестабільністю еколо-
гічних факторів у мілководних гіпергалиних 
водоймах. При цьому було зафіксовано зага-
льне зменшення розмірів клітин водоростей: 
середньозважений об'єм D. salina впродовж 
дворічних досліджень значно зменшувався 
(від 339 мкм3 до 55 мкм3). 
Динаміка змін сумарної біомаси та чи-
сельності, як загалом всіх видів фітопланкто-
ну, так і D. salina зокрема, характеризувалася 
3 сезонними максимумами розвитку: з мак-
симальними значеннями чисельності і біома-
си навесні та з осіннім і зимовим максимума-
ми, які були меншими за амплітудою. 
За період досліджень лиману у 36 зра-
зках води було зареєстровано цвітіння 
D. salina, а також спостерігали поодинокі 
випадки цвітіння діатомових та зелених во-
доростей. 
У 2017 р. на поверхні південної части-
ні лиману сумарна чисельність D. salina була 





), при цьому чисельність 
перевищувала показники 2013 р. та 2015 р. 
майже на два порядки величин. У придонних 
шарах на півдні лиману величини сумарної 
біомаси також сягали максимуму (104791,4 
мг·м
-3
), що могло бути викликано також різ-
ким зменшенням чисельності артемії, для 
якої D. salina є кормовою базою. А пригні-
чення артемії могло бути пов’язано з погір-
шенням умов її розвитку внаслідок виник-
нення на дні гіпсової кірки, що було зареєст-
ровано нашими гідрогеологами [1]. 
Підчас трансферу води видовий склад 
фітопланктону короткочасно збільшувався 
за рахунок потрапляння до лиману видів з 
Одеської затоки. При цьому дрібні прісно-
водні зелені водорості фіксували у південній 
і центральній частинах лиману, натомість 
великі морські види не адаптувалися до змі-
ни солоності, та були зареєстровані лише у 
південній частині лиману. 
Виявлена тенденція до збільшення кі-
лькісних характеристик фітопланктону може 
стати чинником порушення балансу органі-
чної речовини та погіршення стану екосис-
теми лиману, якщо трансфер води з Одеської 
затоки буде продовжуватись. 
Дослідження проводились в рамках 
держбюджетної теми «Вивчити кризові 
зміни екосистеми Куяльницького лиману та 
обґрунтувати заходи щодо стабілізації його 
екологічного стану» (науковий керівник 
Черкез Є.А., д-р геол.-мінер. наук), яку 
виконувала наукова група Одеського націо-
нального університету імені І.І. Мечникова у 
2015-2017 рр. за фінансуванням МОН 
України. 
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